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LAS R E L A C I O N E S H I S P A N O - L U S Í T A N A S 
Los discursos del Rey y del Pre-
sidente de la República portuguesa 
g M. el Rey ha concedido las s i -
guientes condecoraciones al Presi-
Lnte de la Repúbl ica portuguesa 
y a su séqui to . 
' AI Excino. señor Presidente de la 
República Collar de Carlos I I I , al 
Dxcmo. señor general A r t u r o Ivens 
Ferraez presidente del Consejo do 
ministros gran Cruz de Carlos I I I . 
Exorno, señor cap i t án de Mar y Gue 
rra Jaime de Monseca Monteiro y 
ministro de Negocios Extranjeros, 
gran Cruz de Isabel la Católica, se-
ñor general Domingos de Olive j e -
fe de la Casa Mi l i t a r del e x c e l e n t í -
simo señor Presidente de la R e p ú -
blica g r ^ cruz del Mér i to C i v i l ; 
señor coronel Barreto da Cruz, m i -
nistro plenipotenciario y jefe del 
Protocolo de la Presidencia de la 
República, gran Cruz del Mér i to C i -
vil señor coronel Raúl Esteves ayu -
dante de campo del presidente de 
la República, cruz de tercera clase 
del Mérito Mi l i t a r , c a p i t á n teniente 
Alfonso Pedroso de L i m a ayudan-
te de campo del Presidente de la 
República, cruz de segunda clase 
del Mérito Naval. 
Señor capi tán Silva Costa oficial 
a las órdenes del Presidente de la 
República, cruz de p r imera clase 
del Mérito Mi l i t a r , teniente Carval-
lo Nuñez, oficial a las ordenes del 
presidente de la Repúbl ica , cruz Ca-
ballero del Méri to C iv i l , s eñor A n -
tonio Aderito Carmena, secretario 
particular del Presidente de la Re-
pública, cruz Caballero Mér i to C i -
vil, teniente Braziel secretario par 
timlar del Presidente del Consejo 
cruz primera clase Mér i to Mi l i t a r , 
señor Antonio da Costa Cabrat, m i -
nistro plenipotenciario a las orde-
nes del señor minis tro de Negocios 
Extranjeros gran cruz del Mér i to 
Civil, señor doctor Oliveira Mamos 
jefe del Gabinete d ip lomá t i co del 
ministerio de Negocios Extranjeros 
Encomienda del Méri to C iv i l . 
/Condecoraciones e spaño la s para 
el personal de la Embajada de Por 
tugal en Madrid. 
Don Carlos Mello Barreto emba-
jador extraordinario y plenipoten-
ciario gran cruz de Carlos I I I ; se-
ñor Mario de Franca consejero p l a -
ca del Mérito Civil; don Antonio De 
lemos Rebollo da Silva segundo se-
cretario Encomienda del Mér i to C i -
vil ; don Gorge Manuel de Mello B á -
rrelo agregado, Caballero del M é r i -
to Civil; don Armando F e r n á n d e 
Coelho caballero del Mér i to C iv i l 
y el señor teniente coronel don Ju-
lio da Conceicao Pereira Loucenco 
agregado, Encomienda del Mér i to Ci 
vil. 
£L DISCURSO D E L REY EN E L 
BANQUETE OFICIAL 
En el banquete oficial celebrado 
^ Palacio en honor del Presidente 
4e la República portuguesa S. M . 
.íl Rey pronunc ió el siguiente dis-
curso al br indar : 
"Señor Presidente: Cumplo con el 
«Wt) deber de aseguraros p ú b l i -
^menU la profunda satisfacción 
JWique lanto yo como S.M. la Re í -
^ ; la Real Familia; el pueblo es-
íaflol y m | Gobierno acogemos la 
«sidencla en Madrid del digno Pr6-
« W e de la República M la no-
fcación portuguefía d é m o s l r a -
™to f u m a r i a de que a los lazos 
« ü e lan sabiamente la N a l u r á -
,eza nos liga Corresponden sin me-
^pseabo de la intangible soh-r usa 
e independencia de cada pa í s la rc-
, proca solicitud por estrecharlos 
beneficio de los altos intereses 
morales y materiales que le son co-
munes. 
Sed, pues bien venido a este so-
lar hermano, cantera como el vues-
t ro de tantas figuras gloriosas para 
ambos mundos. 
Es deudora la humanidad do los 
grandes descubrimientos g e o g r á a -
cos y m a r í t i m o s que caracterizan 
toda ua népoca haciendo nacer otra 
al a lumbrar a la luz de la c iv i l i za -
ción cristiana remotas e ignotas t ie 
rras con las que en días cercanos 
españo las y portuguesas, fieles a 
la honrosa t r a d i c i ó n y de sdoñandó 
el peligro en alas del progreso han 
logrado establecer nuevos v íncu los 
por las rutas del aire. 
"Espero confiadamente que vues-
tra estancia en E s p a ñ a os resulte 
grata y cuando volvá is a vuestro 
pa í s haceros i n t é r p e t e como os lo 
ruego, de los sentimientos que ha-
bré i s de recoger entre nosotros de 
especial deferencia a vuestra per-
sona y de cordial adhes ión y acen-
drado ca r iño a la hidalga nac ión 
lusitana por cuyo desenvolvimien-
to todos los españoles formulamos 
los votos m á s sinceros. 
"Br indo señor Presidente, por la 
ventura personal de vuestra exce-
lencia y por la felicidad y prospe-
ridad del pueblo hermano". 
E L DISCURSO D E L PRESIDENTE 
D E L A REPUBLLICA 
E l Presidente de la Repúbl ica por 
tuguesa general Carmena, contes tó 
a S.M. el Rey al brindar, con el s i -
guiente discurso en p o r t u g u é s y que 
traducido dice: I 
"Majestad: Las Palabras de b ien-
venida que acabá i s de d i r ig i rme , 
en su nombre, en el de S.M. la Rei-
na, en el de la Real Famil ia , en el 
del puebo y en el de su Gobierno 
no p o d í a n menos de ser profunda-
mente gratas a m i corazón, 
"La hospitalidad tan br i l lan te co 
mo afectuosa que he hallado en la 
noble y gloriosa t i e r ra de E s p a ñ a 
es un prueba m á s de los sentimien-
tos que unen a las dos naciones de 
la P e n í n s u l a ligadas por t r ad ic io -
nes imperecederas en que ambos 
par t ic ipan ante el mundo entero y 
ante la Historia como obreros m á -
ximos do la c ivi l ización inspirados 
por ideales de fé y de entusiasmo 
que les son comunes y por el rasgo 
t a m b i é n c o m ú n de acrisolado amor 
que en cada uno alienta por su i n -
dependencia. 
Como intangibles los dos pueblos 
hermanos, se hal lan t a m b i é n u n i -
dos por una amistad confiada por 
la c o m p r e n s i ó n de los altos intere-
ses morales y materiales derivados 
de su vecindad y por el deseo de 
estrecharlos y consolidarlos. 
De mi visi ta a E s p a ñ a como Pre 
sidente de la Repúbl ica portugue-
sa l l evaré el recuerdo precioso de la 
seguridad de los sentimientos de 
amistad que V.M. acaba de expre-
sarme en nombre de la a m a b i l í s i m a 
nación cuyos destinos tan gloriosa-
mente preside y s¿ que interpreto 
los sentimientos de todo mi país al 
asegurar a V,M. que lodos los por* 
tuguesea serán sensibles a aus pa« 
labras y qué á los votos que V . M . 
formula por la nación porlugueéa 
corresponde Portugal con los m á s 
sinceros votos por la nac ión espa-
ñola . 
Por eSó en mi n o m b r é y éú él 
del pueblo p o r t u g u s é brindo por lá 
elicidad de V.M. y dé S.M la Roina 
del pueblo p o r t u g u é s brindo por la 
prosperidades y glor ia de E s p a ñ a " . 
E L MINISTRO D E L AIRE EN MA-
RRUECOS 
M Laurent Eynac se 
dirige a Marraqueoh 
y Agadíp 
Casablanca.—El min is t ro del Ai re 
f rancés M, Laurent Eynac, a bordo 
de un av ión m i l i t a r se ha d i r ig ido 
con destino a Agadir, 
Las fuerzas -que se hallaban ea 
el a e r ó d r o m o r ind ie ron los hono-
res correspondientes al citado m i -
nis tro. 
L A L L E G A D A A AGADIR 
i 
Agadir—Procedente de Casablan-
ca ha aterrizado en este a e r ó d r o m o 
u n av ión m i l i t a r a bordo del cual 
viene el min is t ro del A i r e f rancés , 
M, Lauren t Eynac 
Momentos después de su llegada 
g i ró una vis i ta de inspecc ión a los 
hangares, ce l eb rándose seguida -
mente un almuerzo. 
Dos horas mas tarde en el m i s - -
mo aparato que lo condujo desde 
Casablanca, m a r c h ó con d i recc ión 
a Marraquech, 
E N MARRAQUECH 
Marraquech,—Por haber cambia-
do de i t inerar io , la llegada del m i -
nistro del A i r e hubo de retrasarse 
en cuatro horas, aterrizando en es-
te a e r ó d r o m o a las quince horas. 
Tres pelotones de Spahis r i nd i e -
ron honores al minis t ro , as í como 
una c o m p a ñ í a de Tiradores con 
bandera y mús i ca . 
T a m b i é n recibieron al min i s t ro 
todas las autoridades civiles y m i -
litares de la reg ión . 
De todas partes 
E L PROGRAMA D E L PRESIDENTE 
L E G U I A 
POR PRIMERA V E Z DESPUES i 
D E L A GUERRA 
Llega a Moscou un 
barco americán® 
Moscou.—El pr imer barco que ha 
hecho escala en un puerto ruso des-
p u é s de la guerra mundial , ha l l e -
gado hoy a Novorisk. 
A bordo del citado barco viene 
un importante cargamento, de ma-
quinar ia agr ícola . 
Con este motivo, en breve queda-
r á establecido un servicio entre los 
puertos americanos y rusos. 
1 t • í J ' -1 
D E AVIACION 
Lima.—El Presidente de la Re-
públ ica peruana señor Leguia se ha 
presentado hoy ante el Congreso do 
los Diputados. 
Q u e d a r á en funciones de Presiden 
te hasta 1930, 
Ha pronunciada un importante 
discurso en el que ha declarado quo 
su programa cons i s t i r á en continuar 
el desenvolvimiento de las vias de 
comunicac ión , faci l i tar la entrada 
de los emigrantes en el pa í s y me-
jorar la s i tuac ión de los indios, a s í 
como buscar los medios pacíficos 
para la so luc ión de las controver-
sias internacionales. 
EN UN ACCIDENTE D E A V I A -
CION MUERE UN INGENIERO ES-
PAÑOL 
Méj ico—El ingeniero español don 
Fé l ix Rexar que d i r ig ía los trabajos 
para la cons t rucc ión del hospital 
español de esta capital, ha muerto 
hoy a consec;iencia de u n acciden-
te de av iac ión . 
AGITACION POLITICA EN B U L -
GARIA 
Sof ía ,—Después de la ses ión ce-
lebrada hoy en esta ciudad y a la 
salida del secretario de la Un ión 
Nacional de la emig rac ión macedón i 
ca, este fué asaltado por unos des-
conocidos que le hicieron varios dis 
paros de jándolo mortalmonte h e r i -
do. 
Los agresores se dieron a la f u -
ga. 
E l atentado ha sido originado por 
motivos pol í t icos . 
Con este motivo, hoy han sido 
practicadas numerosas detenciones. 
LOS SUCESOS D E CHINA 
Los viajes del "Conde 
Zeppelín11 
PARA B A T I R E L RECORD D E D U -
RACION D E VUELO EN CIRCUITO 
s CERRADO 
Roma,—Los aviadores Malgreem 
' y Ceconi, han salido esta m a ñ a n a 
| del a e r ó d r o m o de esta capital con 
' el ñ n de establecer el record de 
; d u r a c i ó n y mejorar el record de dis 
tancia en c i rcui to cerrado, actual-
mente detentado por Italia. 
' LOS VIAÍES DEL CONDE ZEPPE-
LIN 
Bmlaü .—M dirigible u Conde íte-
. pelin'1 ha pasado esta mañana póf 
i está ciudad. 
| E l zepelin no lia podido ale í r l -
jzar como éstabá previsto a causa 
de láí malas condiciones atmo'.<-
fér icás . 
Ha seeruido el vuelo con direc-
ción a su base de Fr iedr ishafcn. 
P e k í n . - E l general Yon Si Shan, 
gobernador de la provincia de Can 
¿Si se propone lanzar un l lamamien 
to a la nac ión para pedir el cese 
inmediatode las guerras civiles y 
la d imis ión de Thanc Caí Shek, 
T a m b i é n p e d i r á en el citado l l a -
mamiento sea convocada en P e k í n 
una conferencia nacional con el fin 
de formar un nuevo Gobierno en 




rusos pa t ru l lan actualmente a lo 
largo de las aguas de Soungari, 
Por otra parte, alrededor de tres 
m i l chinos han llegado a esta c i u -
dad para di r ig i rse seguidamente a 
Fou Chin. 
SAETAZOS 
Días de Otoño 
Cuando en el irc r ípdo otoñal , que 
no es r iente como la pr imavera por 
que son ya fruto de las llores, por-
que significa la agon ía de la Na tu -
raleza, porque procede a la esta-
I ción invernal que es triste, que es 
' es tér i l , que tiene mucho de la muer 
te, no podemos apartar de nuestra 
mente la v i s ióa t r ág ica y dolorosa 
j de la indigencia amenazada de to-
; das las torturas, condenada a su-
j f r i r todas las inclemencias, a r ro -
jada a padecer los dolores de to-
das lass necesidades. 
No es la p r e v i s i ó n de los día? 
fríos, de los helados huracanes, de 
las l luvias persistentes, de la ate-
r idora s á b a n a de nieve o de hielo 
| lo que nos produce una tristeza, 
j lo que inf i l t ra en nosotros toda una 
| melancol ía , es la p r e v i s i ó n de los 
infortunados sin fuego donde calen 
tarse, sin vestidos apropiados con 
que cubr i r sus carnes ateridas, sin 
mantas con que proporcinarse ca-
lor, sin despensa debidamente p ro-
vista para poder alimentarse y pue 
de, s in hogar donde cobijarse. 
Esta es la tragedia horr ip i lan te 
que se representa en el escenario 
deli nvierno, esta es la condenac ión 
que sufren gentes que no han de l in -
quido, inocentes que no han vidido 
aun lo suficiente para poder haber 
incurr ido en pecado. 
No d e b e r í a exis t i r esta indigen-
cia tan absoluta que reduce al ser 
humano a condic ión m á s lamnta-
ble que la de la m a y o r í a de las bes 
t ías , puesto que e s t á n fuera de la 
tutela de un amo que procure por 
su bienestar y por su a l imen t ac ión 
y es tán bajo la acción de las leyes 
que cas t igan í n í lexiblcs y du -
ras cualquier rebe ld ía , cualquier 
j intento de proporcionarse clandes-
tinamente lo que no poseen y tienen 
necesidad de poseer. 
Hay vidas tan desdichadas que 
cuando los rigores de la baja t em-
peratura constituyen una condena-
ción para los que no pueden res-
guardarse de ellos se llega a pen-
sar si es cierto que todos los seres 
no han conocido diferencias para 
nacer a la vida, y si es cierto que 
todos los seres no han conocido d i -
ferencias para nacer a la vida, y 
si es cierto que existe un sentimien 
to de humanidad que nos hace com 
pasivos con las aflicciones que f la-
jelan al semejante. 
No puede negarse que existe una 
caridad; pero puede lamentarse que 
esta no alcance a poder remediar 
las tragedias todas que se represen-
tan en el gris escenario del i nv i e r -
no. 
J. SAMARUG 
D E S D E ' L A ZONA FRANCESA 
La Misión parlamenta-
ria llega a Taunat 
Fez.—La m i s i ó n parlamentaria sa 
ha di r ig ido hoy con d i recc ión a T a u 
nat, para v i s i ta r la r eg ión norte do 
Fez. 
Los miembros de la citada m i -
s ión han interrogado a varios co-
lonos sobro la seguridad de la r e -
gión, las relaciones con los i n d í g e -
nas y la reco lecc ión del t r igo. 
Poco después la m i s i ó n par lamen-
tar ia c o n t i n u ó viaje con d i r ecc ión 
a Taunat. 
E N T A U N A T 
A su llegada a Taunat los m i e m -
bros, fueron saludados por todos los 
t r ibus ind ígenas . 
D e s p u é s -celebróse una comida A 
la que asistieron m á s de doscientos 
comensales. 
Esta misma tarde r e g r e s a r á n a 
Fez. 
El Presidente aplaza 
su viaje a Marruecos 
Sobre el proyectado viaje del je-
fe del Gobierno general Primo de 
Rivera a Marruecos nuestro colega 
"El Telegrama del Rif" dice lo Si-
guiente; 
"tos pasados días anunció el Pre-
sidente del Consejo que sus muchas 
ocupaciones Je impedían este año 
efectuad su Viaje a la zona del Pro-
tectorado español. 
Carece Ser que ha sido fijada la 
fecha del Viaje para el fnes de ené^ 
ro del p r ó x i m o a ñ o " . 
SE CONCEDERA A LOS MINEROS 
UNA DISMINUCION D E M E D I A HO 
RA 
Londres,—El Gobierno ha acorda-
do conceder a los mineros una re -
ducción de media hora en la j o r n a -
da de trabajo a pa r t i r del p r ó x i m o 
año» 
DIARlO MARROQUÍ RFCORRE DIÁ 





E L INGENIERO BERTRAN DE L I S 
Y E L A L F E R E Z PARDO MUERTOS 
EN U N VUELCO D E A U T O M O V I L 
Burgos. E n el inmediato pueblo 
de S a r r a c í n volcó el a u t o m ó v i l de 
la m a t r í c u l a de San S e b a s t i á n n ú -
mero 4,497 
E l v eh í cu lo q u e d ó destrozado y 
resultaron muertos don Salvador 
B e r t r á n , de Dis, ingeniero de Ca-
minos y encargado de la C o m p a ñ í a 
Vizcaína de F i rmes Especiales, y 
don Gabriel Pardo de Otin, a l fé rez 
del sexto regimiento de A r t i l l e r í a 
e h i j o del coronel del mismo r e g i -
miento. 
Resu l tó g r a v í s i m a m e n t e herido, 
don Lu is Apar ic io , soldado de cuo-
ta. 
Este fué asistido de pr imera i n -
t enc ión en Burgos y de spués f u é 
trasladado al Hospital Mi l i t a r . 
S e g ú n informes, el coche fué á 
chocar contra u n árbol , a causa do 
la excesiva velocidad que llevaba 
el veh í cu lo . 
E l suceso ha causado p e n o s í s i -
ma i m p r e s i ó n en Burgos donde laai 
v í c t i m a s eran m u y apreciadas. ^ 
*• « 
Ha producido general s e n t í m e n -
to en E l Fe r ro l el accidente de a u -
tomóvi l en que ha muerto el a l -
férez señor Pardo de Ot in . 
Su padre, ei coronel de A r t i l l e r í a 
don Jul io Pardo, salió para el l u -
gar del suceso. 
UN F U N E R A L 
Por el capitán 'García 
de la Mata 
Hoy a las nueve de la mañana sé 
celebrará en la Iglesia de la M i -
sión Católlica una misa que será 
aplicada por el eterno descanso del 
que en vida fué capitán de la Me-
hal-la Jalifiana de Larache don 
Francisco García de la Mata que mu 
rió heroicamente en la ocupación 
de Alhucemas. 
Dadas las numerosas amistades 
que tienen en la r ' — i el hermano 
y familiares del finado capitán Gar-
cía de la Mala el templo de la m i * 
sión Católica se verá muy concu-
rrido de ftelés. 
Por tan triste motivo reiteramos 
nncálro sent'do p^samo u don Emi-
H Garc ía do la Mata y faioiUas. 
A N U N C I E S E E N DIARIO 
MARROQUI 
H^ros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales ITORIAL "G0VA" " l 'HE? ' 
SE HACBH TODA GUSB DE TlABáJOS U HEBREO ! j U B E r E S T i (ÜSá « T A COK PEBSOML COIPETEím 
K mam mmogm ; 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
3.a clase 1.a ciase 
v u e l - í Ida 
De Larache *. 




A ! cazar- A peadero. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
C A L I D A D 
/ I N C O M P A R A B L E 
X a leche « G A V I O T A » es fabril 
• cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dinas 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. E s 
recomendada especialmente para 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache l.# de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
niños y enfermos 
LECH 
agenciaría 
Serv ido i i ario entre Alcázar," LaraQfre, A r d í a , T á n g e r , T e 
tuán y Ceuta 
Horas de salida Tarifa de precies 
Compre Vd. 'Diario Marroquí'1 
Compañía Trasmediterránea 
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5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23.11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 




8 y 2 2 
5y: i9 
3.17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 2 J 
4 y 18 
1,15,29 
I 3 y 2 7 
N O T A . — E l c c d b e de 
le 17 herai Eele ü e f a 
haata Táeger. s 
h Liradbe H 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa 
deatino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.-—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S , 
O o o o < 3 L 3 r l l o « 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta, 
idas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas varladast 





O® taraelia i Ateua 
De ñimt-zi: • Laraolbi 
I 1.' 
7 45, 13*30 y 17 & P*"-
i7,5a 
Dlrecl® f sin pa-
sar p«r "tkjiw^ 
3'30 madrugada 
y 11*30 m. 
Da AJoi iu 
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12 3», ?4'3n 16, 
19 
6,45. 8'30. 10 
y 12*30 
Direele 7 sín p«" 
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15*01! 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B i a n d Line> 
que salen de T á n g e r . 
Es ta Empresa tiene est ; CCÍU > un gran servicio de auto-
móv i l e s de gran lujo y comodidad entre Algec iras -Cadizy vice-
versa y Algeciras-SeviUa, e n c o m b i a s t c ón con la llegada y sa-
lida de los vapores correos de A f r i c . E n ésta e expenden 
billetes para todas estas l i n e a s . — L A t M P R E S A . 
iHÓNOPOLIO D É T A B A C O * ; | ? I L A EXTRA* a 0,40. feipá^l 
ntonio JBalagaer 
CASA FüííDAOA ÍS15 
©épóajto fié aaatériales de eosuitrae oción. Ftorics é& bsú&o&za Mámiu 
tta. Madera» fig todas clases. HifcrroíGfa&psjj galvanizadas. JLa&ado áe Ban-
dera. Borrería meoimca. Artleulesde Bazar. Batería de eoeisa. 6er4-
jnica. Cristalería Metales. y E T T * EXCLUSIVA D l L yAN ACÜUBDil 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
U R U i C O i 
ras "SUPEIUÜKW "EXTRA" j 
"FLOR DE m DIA", Gigarri-
ÜÍÍS de picadura extra " E L E -
GANTES. (QigafrlUos I N G L E -
SES X EGIPCIOS. 
uabores que se recomiendan 
iigarros de LA HABANA desde 
¿ítas. 0,75 en adelante. Gigarros ^ M s i ^ TARIFA M hQl 
üiipinps a 0,20 y 0,30 y "MA 
6ran Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
í'.sta Casa cuenta rnn un buen \ á w 
O i S A S O » 
8o«ieda<{ éaéimaa fundad» m 1̂ 77 
Reaepvaií 88,000.000 
Domi«Uio fodal; P A B I S , M 
m m m ^ 
Oaeniai de depósitos, & sfafa | 
Depósito a f enoimiest^ 
Peseuento j oobro do g l fM 
W é á i l m de eampafia.—Préstamos sobf© mereaneiag 
t m l i ) * de fordos-Operaeionra sobre tíMos.Depósito di tütis^ 
STisoripcioaes-PaifO de oapones 
Alquiler d© departamentos de «ajas de hieren 
ímlsíéo da abeques y cartas de eréditcs sobre todos los 
Agen&iS en raARCNA 
f m todas las eiud&des j principales localidades 
de AMELIA» de T m É Z y á e mAfmmom 
' — Z F - ^ W 
Oaprei©^ de Aieisgr 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -


























S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López físcalant 
Sanco español de Crédito.-^. A. 
i y c ^SL I D R X x > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30 .428 .500 pésetas 
Reservas! 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *!• a la vista. Cuentas eorrlentti 
co pesetasy diviaieztranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
BBB 
Rorar ío^ ¿ o treaes que reg irá a partir del día 1 Julio 1929 
JBB fll t Á O l O XX. O & 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO 
CEUTA S.' 













T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA j ^ ' 














Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negrd 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 eruxan n 
el Rincón cea M. 31 y M. 35 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
¡¿os M E J O R E S y m o s m 
M E S A 
depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. -(Vill^ 
M l e f t f 
m TOÚÚ 
|LA « A Y O N VU-.'-l 
Z Ü I M I L 
MUHiOli 
SI quiere Vd. ver 
a sus hijos c m t e n t o * 
d é l e s el agradable 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar Imlta^ionti. 
Carta de medio isiglo 
dt é M t crccicnts 
Aptobádó poí la Ü<¿-á'> 
Academia de Medicina 
lirubé cié 
Con éste famoso re-
tonstuuyénu les dará 
la alegría ye! vigorqui, 
les falta y combanrélos 
cstragós delatnapeten-
da, desnutnaón, w*' 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas pór \* 
debilidad 
K I P O F O S F I T O ! 
DLUUO SÍLUQQUI 
Pata VinOS BlanCOS, de L A Z O Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
Ult ima Hora T E A T R O ESPAÑA 
"El mundo que nace1 
NOTICIERO DE LARACHE 
Ayer pasó en Larache unas horas al jefe de la Pol ic ía Gubernativa 
.e l propietario de la empresa de au- de aquella ciudad don Juan Mil le t 
Es la novela de u n joven yanqui tos u L a Castellana" don R a m ó n P é - que vino para asuntos del servi -
qlle alistado a la fuerza en el e j é r - rez Castelló que ha Venido para u l - ! ció. 
cito americano supo vencer a fuer- t imar el establecimiento de la l ínea 
Za de voluntad su cobanha; l l e v a - a u t o m ó v i l e s d i rec taLarac^ 
. ^ ^ T . cní; h e r o í s m o real izó liaza- ' i , , i Restablecida de la operac ión que rio por sus xibiuisiuu icaii-ou na^-a ta ara Gniazar con ei vap0r c o r r e o ' , , , , . , , , , 
« n c sobrehumanas. I de Altrécirás 1 le fué Practicada Por cl notable mó 
1 - i„ fe • 
Tan estimado amigo r eg re só ano-
che a To tuán . 
Oficina Central de In-
tervenciones Militares! 
del Rlf ;En los Altos Hornos de Bilbao s@ 
Las escenas de guerra tienen la
realidad espeluznante de lo " v i v i -
do". 
El avance de los tanques, donde 
se ven cincuenta de estas formida-
bles máqu inas en acción, compo-
nen un espectáculo digno de ad-
mirarse. 
'•Kl mundo que nace o la j u v e n -
dico don Antonio Grau, ha salido a 
la calle la joven esposa del cono-
cido comerciante don Luis Artese-
ros, lo que vivamente celebramos. 
po^eiprosentesesaQ»»concur-;produce una horrorosa catástrofe 
so la adqu i s i c ión do los efectos que j 
se detallan: i 
Los constructores y comercian- 1 E L MINISTRO D E HACIENDA EN 
tes que lo deseen pueden presentar | FERMO 
sus ofertas bajo sobre cerrado en 
Procedente de San Fernando y pa 
ra fijar accidentalmente su resi -
dencia en Larache, ha llegado la dis 
t inguida sfiñora doña Le t r i c ia Go-
yenechea, esposa del dist inguido ca 
E n el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja co r re spond ió ayer el premio 
al n ú m e r o 57. 
» • * 
r r i a , estimado amigo nuestro. ge necesita un ama de cr ía . Da-
A la dist inguida s eño ra de G u- | r á n r a z ó n en Bar r io Nuevo n ú m e -
r r i a la deseamos grata estancia en ]ro 29, 
esta plaza. 
tud heroica" es un gran film que p i t á n de Intendencia don Miguel Gu 
conmoverá todos los corazones 
Es una s u p e r p r o d u c c i ó n "Non 
plus u l t ra" de la famosa marca Me-
lr0 Goldvin Mayer que es tá i n t e r -
pretada por los celebres artistas 
Richard Barthelmess y Molly O'day 
Hoy se estrena en el Teatro Es-
paña y a pesar de que consta de 
12 partes se p r o y e c t a r á completa. 
Joven activo; buena presencia pa-
ra v is i ta r clientela par t icular se ne-
plaia de España 
PIANOS Y MUSICA 
E n la iglesia de la Misión Cató-
lica rec ib ió anteayer las aguas del 
Jo rdán , la m o n í s i m a h i j a de n ú e s - b id al apartado 8—Larache 
tro buen amigo don Juan Vique, 
guardia c i v i l ,de esta plaza. 
Apadrinaron a la nueva cristiana 
el conocido industr ia l don Juan H i -
dalgo y su joven esposa. 
D e s p u é s de la ceremonia, los n u -
merosos invitados que asistieron al 
acto fueron galantemente obsequia-
dos con pastas y licores. 
A los señores de Vique o Hidalgo 
enviamos nuestra m á s cordial fe- í 
l ic i tac ión por tan fausto acontec í 
miento de fami l ia . 
la Oficina Central sita en V i l l a San 
j u r j o , cons ignándose en la parte 
exterior "Concurso del d ía . . . " 
Se a j u s t a r á este concurso a todo 
• lo legislado para casos aná logos . 
j En la P a g a d u r í a de esta Oficina 
Central, se p o d r á adqui r i r i n fo r -
j mes' de las condiciones del concur-
i so, todos los d ías laborables de 12 
a 13. 
Se rá condic ión indispensable pa-
ra poder concursar, la p r e s e n t a c i ó n 
de la Patente del Protectorado. 
E l Concurso t e n d r á lugar el d ía 
cesita. Grandes comisiones. Esc r i - 5 de noviembre p r ó x i m o a las 11 
Madrid.—El min is t ro de Hacienda 
señor Calvo Sotelo n j as i s t ió es-
ta m a ñ a n a a su despacho del m i -
nisterio por encontrarse eiifermo. 
LAS VISITAS D E L PRESIDENTE 
DE L AR EPUBLICA PORTUGUE-
SA 
Esta m a ñ a n a el Presidente d i la 
Repúbl ica portuguesa general Car 
mona, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n ge-
neral de Madrid b a r ó n de Casa Da-
valillos se asomó a uno de los ba l -
cones de Palacio para presenciar en 
la Plaza de la A r m e r í a el relevo 
, de las fuerzas que hacen la guar-
horas en esta plaza y local de es- dia exterior del regio Alcázar 
Para disfrutar unos d ías de per-
: miso hoy sale para la P e n í n s u l a el 
j dist inguido cap i t án de Ar t i l l e r í a se, 
' ño r Castro. 
GRAMOFONOS Y DISCOS I A ^02 
DE SU AMO D E TODOS L O S Pl t f procedente de la P e n í n s u l a y Ceu 
OIOS I ta llegaron anoche varios profeso-
. . . • res con destino a la Academia Po-
EstaCasa m v i t a a su d ls t in l i t écnica que fueron recibidos por 
jjuida clientela a e s c u c h a r los el dist inguido director de este i m -
iltimos discos <La Vo2 de su 
Amo» en tangos á r g e n t i h o s y 
el Himno a la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza» , por 
Centeno y Peña (h i jo ) y otro v 
aiuchos de diiícil e n u m e r a c i ó n 
Se venden 
muebles, una cantina con s a s t r e r í a 
en el campamento de Nador, y se 
traspasa otra sastrer ía en la misma 
carretera. Razón: Casa López. 
portante centro de enseñanza don 
F é l i x Puig. 
Hoy sale para Ceuta nuestro es-
t i m a d í s i m o amigo y conocido co-
merciante don Francisco Miranda 
'Ruiz. 
« » • ^ 
S E O F R E C E J O V E N PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogc 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—Informarán en eeif 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
G A R A J E V U L G A I N 
Automóviles de ocasión 
B O U L E V A R D PASTEUP—TANGE! 
Renault 18/22 H . P. Torpedo 
asiento*? 
Renault 15 H- P- 6 ci l indros con-
ducción in te r ior 5 asimtcs, 
Renault 8 H. P. 6 ci l indros con 
ducer.ón in ter ior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenids Reina V i c t o r i a n ú m . V¿ a1 
48.—LARACHE 
•«• 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de m(ediicina general 
y ap l icac ión del m é t o d o Asuero a la 
calle de Alfonso X I I I n ú m e r o 21 en 
la que r e c i b i r á a sus clientes de 
3 a 7. 
tas oficinas 
E l importe del anuncio se rá de 
cuenta' del adjudicatario o a p ro -
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
400 Jersey de lana 
400 Bufandas 
400 Botas altas 
400 chilabas impermeables 
400 vendas de alpinista 
400 P a s a m o n t a ñ a s 
1.600 pares d3 calcetines de lana 
V i l l a Sanjurjo 15 de octubre de 
1929. 
E l Capi tán Pagador 
M I G U E L M. D E L RIO 
Vo B0 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
Las motociJetas Z ü N D A P P son 
Us mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marrueco» 
H . T O ^ N I E S —Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Aceite de oliva 
Ayer l l eg t ron de A l n ' a r los l i -
cenciados de los ba^allcnes de C iu - E l mejor de mesa y para todo 
dad Rodrigo y Chiclana que queoa-: uso la marca registrada "Pelayo" 
r á n en esta plaza en espectativa • Exportadores: F . Durban, Crespo y 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l F o k i , n ú m e r o 1. 
Ocasión 
Se vende una camioneta 
Chevrolet», pudiendo se iv ir 
oara cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro C ó r d o b a , 
Ferretería «El Llavín».— Lara-
che. 
Df. J. Manuel Ortega 
EwclalWa en e n t e t t s Ele los m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
aplomadadsi instituto Üftá5mi 
co Nacional de Madrid 
de l'Hotel Dieu de Paria 
^aiaifto de la Guedira, núm. 4̂  
"oras de coosulto! de 3 a 6 
de la tarde 
de embarque. 









c o m p a ñ í a . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivi r A. & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
i . iARIO MARROQUI A D M I T E OR-
PI'.NES D E INSERCION HASTA 
L A S CUATRO D E L A MADRU-
GADA 
g 
Gimen ez y Ros 
mm meeánicos de earpínierís 
, y ebanisteríí 
««etrááo y tabrado de madera 
royectos y presupuestos de CB 
l ocer ías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro) 







Que alivio, fuera toda duda 
m i elección es t á hecha 
no bebe ré m á s qüe cerveza 
pero solo de la marca 
¿ Q u i é n no la alaba? 
FALCON 
LEA USTED DIARIO MARROQUI 
S a t i s f e c h o * » » 
bebé hace como que lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con" 
lentos y siempre de buen humor están 
los niños que toínan a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
Al imento completo, rico en 
sales y v i taminas . 
D e s p u é s elg eneral Carmena acom 
p a ñ a d o del minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca señor Callejo y del Rector 
de la Universidad Central v i s i tó los 
Museos dec uyas viistas sal ió com-
p lac id í s imo haciendo grandes elo-
gios de las valiosas riquezas a r t í s -
ticas que encierran. 
A l medio día el Presidente por-
t u g u é s a lmorzó en la in t imidad con 
la real fami l ia . 
UNA V I S I T A D E L A REINA 
Esta m a ñ a n a la Reina Doña V i c -
toria estuvo visitando el Hospital 
de San José y Santa Adela. 
PESAME REGIO 
Los Reyes Don Alfonso y D o ñ a ! 
quince mas graves; catorcecon que-
maduras de p r o n ó s t i c o reservado y 
otros catorce menos graves. 
A l conocerse el n ú m e r o de v ' c t i -
mas que asciende a m á s de cuaren-
ta acud ió u n inmenso gent ío a los 
Altos Hornos para i n q u i r i r noticias 
y nombres de los muertos y h e r i -
dos. 
Esta tarde se verificó el ent ierro 
de dos de las v í c t i m a s de esta ca-
tá s t ro fe que .ha producido en B i l -
bao una dolorosa i m p r e s i ó n . 
P re sd i ió el sepelio el presidente 
y alto personal de los Altos Hor -
nos, asistiendo n u m e r o s í s i m o p ú -
bico. 
Se asegura que la causa de la ca-
t á s t r o f e fué producida por el con-
tacto del agua a causa de una g r i e -
ta. 
Las ú l t i m a s noticias de esta ca-
t á s t ro f e son de que han aparecido 
quince c a d á v e r e s m á s , hac i éndose 
con grandes dificultades la i d e n t i -
ficación de las v í c t i m a s . 
UN HOMBRE ARROLLADO POR E L 
TREN 
Madrid.—Esta m a ñ a n a en las p r o -
ximidades de la es tac ión do San Ro 
que el r á p i d o do Madrid-Algeciras 
a r ro l ló aun hombre que quedó h o -
rr i ib lemente mut i lado. 
E L SE^OR CAMBO A PARIS 
Barcelona.—Esta tarde eha salido 
para Paris el ex min is t ro s e ñ o r 
Cambó que probablemente a media-
Victor ia han enviado un sentido t e - : dos de la semana p r ó x i m a regre-
legrama de p é s a m e al coronel Ber- ! s a r á a esta cuidad, 
t r á n de L i s por la muerte de su 
h i jo el ingeniero del mispo ape-
lido que ha resutado muerto a cau 
sa de un accidente de a u t o m ó v i l . 
CINCO M I L MINEROS EN HUELGA 
LOS REYES A S E V I L L A 
El p r ó x i m o lunes m a r c h a r á n a Se 
v i l l a Sus Majestades los Reyes acom 
p a ñ a d o s de los infantes con objeto 
de v i s i ta r laE xposic ión . 
UN PREMIO DE CUATRO M I L PE-
SETAS A UNA GUARDABARRERA 
Esta m a ñ a n a el minis t ro de Fo-
mento m a r q u é s de Guadalhorce h i -
zo entrega en su despacho a la g ia t 
dabarrera Mar ía del premio de 4000 
pesetas que le ha concedido el Go-
bierno por haber evitado una ca-
tá s t ro fe "ferroviaria entre las esta-
ciones de Hontanares y Aus ín . 
UN BANQUETE A L JEFE D E L GO 
BIERNO PORTUGUES 
Hoy al medio día se ha celebrado 
en la S e c r e t a r í a de Asuntos Exte-
riores el banquete ofrecido por el 
general Pr imo de Rivera al pres i -
dente del Consjo de ministros por-
tugués general Ivans Ferraz y al 
min is t rod e Negocios Extranjeros 
de Portugal y s é q u i t o 
A los postres el general Pr imo 
de Rivera ofreció el banquete ma-
nifestando que se congratulaba de 
la vis i ta que realizaban a E s p a ñ a 
los representantes del Gobierno de 
Portugal agregando que las re la-
ciones de cordialidad entre ambas 
naciones t e n d r á n u n resultado p r á c 
tico en las conferencias que en bre 
vs sé c e l e b r a r á n con este fin. 
E l Prsldente del Gobierno p o r t u -
gués agradec ió las atenciones que í 
estaban recibiendo y expresó sus | 
deseos de estrechar cadad ía mas los 
lazos de amistad que unen a Espa* 
ñ a y Portugal. 
UNA GRAN CATASTROFE EN B I L -
BAO 
Londres.—En el conadd do Olea 
om-rgan esen cuentean en huelga 
desde ayer cinco m i l mineros. 
.DERROTA D E LOS SOCIALISTAS 
Viena.—El Consejo Nacional ha 
elegido por 76 votos de los naciona-
listas contrae 5 de los socialistas 
a los señores Sbrick y Jurch para 
d e s e m p e ñ a r los cargos de ministros 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Hacienda 
respectivamente. 
T R A T A D O I TALO-PANAMEÑO 
Roma.—Ayer ha sido firmado u n 
Tratado de amistad y n a v e g a c i ó n 
entre I ta l ia y la Repúb l i ca del Pa-
n a m á . 
NUEVA REPUBLICA UNIONISTA 
Moscou.—La Agencia Tas da cuen 
ta de que la r e p ú b l i c a sov ié t i ca 
acaba de ser proclamada r e p ú b l i c a 
unionista por el Congreso extraor-* 
d i ñ a r l o de los Soviets. 
L A UNION AERO-POSTAL P A R Í S 
MADAGASCAR 
Le Bourget.—Esta m a ñ a n a a las 
seis u n monoplano del mismo t i p ó 
que hace el servicio Paris Saigon 
ha salido de Le Bourget con el fin 
de hacer u n viaje de estudio para 
la u n i ó n postal entre Francia y M a -
dagascar. 
F E B U 9 
TEATRO ESPAÑA. -RwtHI 
\ ao de U grandiosa producción 
«£i mundo que nace». 
: Bilbao.—A laá oíicé de lá nianaliá 
de hoy en los Altos Hornos se pro-
dujeron sucesivamente varias ex-
plosiories. 
j En loé primeros momentos cun-
dió la alarma. 
| Al producirse una de las explo-
siones salió de un depósito una erior 
me cantidad dehi erro líquido qua 
fué a caer sobre una cuadrilla de 
obreros que estaban trabajando, 
i Fué tal la cantidad de líquido que 
I cayó que siete de los obreros que-
I daron sepultados. Otros dos r e su l t a ro í i g r a v í s i m o s ; 
armada Hispana 
L a inejor surtida y m á s écB* 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n «amerada de 
f ó r m u l a s . Especial idades far» 
macéut ícas^ m a t e n al esterilí* 
7.ado, o r toped ia , higiene, per-
f u m e r í a v p r o d ú c t o y para to* 
cador. 
Zoco. Junto ai reaíauraji 
« S e v i l l a n o 
AlbaARQUlVill 
1 1 o ARROOUI" EN AL 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!viño 
OUIVI 
DE FOOT-BALL 
« A L F O N S O X t l I . «ALCA-
Z A R F . C.» 
E l encuentro celebrado el do-
mingo f u é p r ó d i g o en bonitas 
jugadas, á pesar de que domi-
n ó algo m á s el Alfonso, sin em-
bargo, los a l cazareños estuvie-
ron toda la tarde activos y en-
tusiastas, a pesar de la adversi-
dad en el tanteo. Lástima que 
su entrenamiento no haya sido 
m á s intenso, de este modo sus 
componentes, que aisladamen-
te son mejores que los que for-
man el equipo tangerino, for-
mar íán un once que nunca po-
dr ía ser vencido por el; si no, 
d í g a n l o los ú l t i m o s momentos 
del partido, en que, compene-
tradas sus diversas l íneas , des-
concertaron, embotellaron a 
los tangerinos. 
D e s p u é s de estebreve comen 
tario, a relatar voy la manera 
de desarollarse la lucha. Los 
capitanes de los teamscambian 
sendos hermosos ramos de fío 
res, que galantemente ofrecen 
a la respetable dama del s e ñ o r 
don Felipe García Ontiveros, 
director de i n t e r v e n c i ó n Civi l y 
Mantenedor del Certamen L i 
terario, que hace el tue de 
honor. 
Elige campo el Alfonso X l l l , 
que lo hace del lado de donde 
sopla intensamente el viento. 
Esto origina que la pelota, im-
pulsada por él, e s t é con fre-
cuenc ia en el campo del Alcá-
zar F . C (camiseta de rayas 
negras y encarnadas), y debido 1 
t a m b i é n a las combinaciones 
exactas de sus jugadores. Una 
de estas d a un susto a los d e l 
casa , producto de un chut muy 
ble anzado por Toledo. 
£1 dehntero de los rojos, Bo-
za , (el Alfonso lleva camiseta 
roja) , se coloca en of í - s ide , 
siendo castigada la falta por el 
árb i t ro . Bl Alcázar , en conta-
das ocasiones, avanza, pero sus 
delanteros no se e n t í e o d e n y 
desaprovechan los pases de los 
medios. E l mismo e q u í p i e r Be-
za, comete otros dos off-sides 
que son vistos por el ré feree . 
Se producen dos comes, casi 
seguidos, contra los alcazare-
ñ o s ; el primero sin resultados, 
e l segundo es rematado estu-
pendamente por Batalle, logran 
do el primer tanto. Sigue do* 
minando e i Alfonso, los medios 
dan juego enormemente a los 
delanteros, que bordan los pa-
ses, pero en les mates no 
tienen suerte. 
E n los ú l t i m o s minutos de 
este primer tiempo, es Alcázar 
quien domina; el extremo íz-
ioterior, que larga un zombom-
bazo; Iglesias, bien colocado, 
evita el peligro. Termina el pri-
mer tiempo. 
E n la segunda parte los de 
casa, por efecto de un buen 
pase de Molina que es tá jugan-
do enormemente, llegan en un 
avance a la meta contraria; el 
tanto lo malogra el portero con 
una gran salida. 
Un avance s in importancia de 
los rojos, cuando a ú n e s t a b á n 
sus artilleros a buena distancia 
de Isidoro, hace este un extem-
p o r á t e o abandono del goal, lo 
qus aprovecha Ponce para, a 
placer, aumentar el score a dos 
No h a b í a n transcurrido cuatro 
minutos cuando entrega el es-
fér ico P e ñ a a Bataller, que en 
franco fuera de juego, hace el 
tercero; el portero, mal coloca-
do, no puede parar este fácil 
tiro. L a p r e s i ó n de los de la 
iglesias, el joven portero dc'j 
Alfonso, es un artista de la puf-r-
ta; su colocación y formidables 
parabas, impidieron t i Alcaz* 
F . C . hacer más tantos, E l reste, 
bien. 
Los del Alcázar, en los quince 
minutos que precedieron al final, 
debieron por lo menos hacer dos 
tantos; pero la suerte les fué ad 
versa. Hasta en los penalty les 
persiguió. 
Claro q"e estos castigos debie-
ron repetirse, porque el portero, 
las dos veces se co locó adelanta 
do para detenerlos. ¿ Q u é hubiera 
ocurrido, si con arreglo a lo re 
glamentado, se hubieran repe 
tido? 
Los equipos se alinearon así: 
Alfonso X i l l : Iglesias; Gayo, 
Lahese; Peña , Martínez, Loise; 
Peña, Bataller, Ponce, Toledo, 
Beza. 
Alcázar F . C : Isidoro; Duran, 
Circuncisión 
Con extraordinaria pompa y so-
lemnidad, tuvo lugar el pasado 
ueves, a las doce de la mañana, 
i circuncisión del precioso niño 
iado recientemente a luz, por la 
joven v distinguida esposa de 
Ion David S. Gozal. 
A este bautizo asistieron lo más 
selecto y distinguido de las colo-
nias hebrea y española, tanto del 
elemento civil como militar. 
Después de haber pasado una 
larga temporada en España, se 
encuentra de nuevo entre nos-
otros, la distinguida esposa y que-
ridos hijos de nuestro estimado 
amigo el capitán de los escuadro-
nes de Regulares, don Adrián G . 
de Zagaceta. 
• * * 
Desde hice u ios días se en-
ciudad del Estatuto c o n t i n ú a , Molina; Pérez, Penal, Cartagena; 
entusiasmando al p ú b l i c o pues Rodríguez, Escalante, Canario, 
González, Gregoriano. 
N A L C N Y . 
Alcázar l 4 Octubre i929. 
son preciosas las jugadas que 
ejecutan. Una de estas incur-
siones la sprovecha Bataller 
para, m u y sesgado, hacer que 
el marcador s e ñ a l e 4 a o. 
Ahora pasa a a d u e ñ a r s e A l -
cázar de la s i t u a c i ó n , pero sus 
coladas en la puerta no produ-
cen efecto útil por falta de co-
dicia; si a esto se suma el juego 
individual que hace Gregoria-
no, se comprendera el resulta-
do nulo de sus incursiones. 
D a mano el defensa izquier-
da de ios tangerinos. Ejecuta 
el castigo Penal, pero, como el 
anterior, el b a l ó n da en el palo 
superior. E n este penalty, tam-
b i é n como en el otro, ei porte-
ro se c o l o c ó adelantado de la 
l ínea de goal. Tampoco esta 
vez e l árbitro adv ir t ió esta ma-
la c o l o c a c i ó n . 
E n los ú l t i m o s quince minu-
tos A lcázar embotella en abso-
luto a sus adversarios; Molina 
sube a la delantera; es tan gran 
de el encajonamiento que los 
chuts son continuos, e l porte-
ro se crece ante esta pres ión . 
Cuando restaban cinco minu-
tos para finalizar, consigue el 
Canario, de un buen cabezazo 
ei tanto de honor. Se le ova-
ciona. 
No varia la situación hasta el 
final en el tanteo, ni tampoco en 
el dominio de ios rojinegros, que 
en estos últimos momentos se 
han combinado espiéodidamente. 
Pero el aiarcador señala al fiaal, 
4-'. 
&e distinguieron muy : por en-6 
cima de los demás, del Alcázar, 
Molina, que estuvo toda la tarde 
incansable, entrando admirable-
mente y<;con limpieza para cortar 
avances y segurísimo en los re-
También vinieron de Larach J Cuentra en esta la dú l n7uida es-
Tanger y Arcila, distinguidas fa- p0Sa deI Cult0 CaPÍtál de lnfante-
müias israelitas, para asistir al ac- i n"e9tr0 aPreciable amieo don 
to de la circuncisión. Luis Sanon. 
Imposible reseñar los nombies 
de las personas que acudieron, in- ^e encuentra en esta, en unión 
vitadas por los señores de S. Go- su distinguida esposa, el em-
zal. Sólo decimos que la espacio-1 Presarío áel Teatro Alfonso XI I , 
sa y elegante morada de los pa- l don Manuel Lucena, a quien Um-
dres de la criatura, era insuficien-
te para los invitados. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i9deOctubredel929 
Debut del rey del cante 
tlamenco 
Manuel Vallejo 
y de su numeroso 
art í s t ico . elence 
• 
Los señores de Güzal, con la 
esplendidez que les caracteriza, 
hicieron los honores de la casa y 
obsequiaron con largueza a cuan-
tas personas asistieron. 
Terminada la ceremonia de la 
bién le acompaña nuestro buen 
amigo y compañero en la prensa. 
de Ceuta, don 
Fernández. 
Manuel Muñoz 
Con gran actividad se vienen 
llevando los trabajos para el gran 
baile que ha de tener lu^ar el pró-
5e venden 
Dos motores de e x p l o s i ó n : 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio J o s é Romero. Fábr ica de S. Gozal por el brillante acto del 
circuncisión y después de haber- ximo domingo en L a Peña Mili-
le impuesto el nombre de Harón 
al recién nacido, se organizó un 
espléndido almuerzo en honor de 
los invitados. 
P-licitamos a los señores de 
limonadas, barrio la J a r a . 
Pedid Manzanilla 
"LA 6UITA" 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffar, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de lo-? 
indicados sitios, a la misma hore 
Servicio de transportes en Cf 
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
Qírculo Mercantil 
jueves y les estamos reconocidos 
por las atenciones tenidas para 
con este diario. 
El debut óe hoy 
Hoy sábado hará su presenta-
ción en nuestio teatro, el formi-
dable cantador de flamenco Ma-
nuel Vallejo y su notable troupe, 
compuesta por varios artistas de 
cante jando. 
tar. 
Todo el amplio salón en donde 
se ha de dar este baile, se viene 
adornando con exquisito gusto. 
Academia Politécnica 
D I R I G í D A P O R L O S H E R -
M A N O S M A R 1 S T A S 
Colonia Escr iña 
S n s e ñ a n z á Pr imaria .— Bachi-
llerato. 
P r ó x i m a ya la aper turá de 
este nuevo Centro de E n s e ñ a n -
za, en fecha que se a n u n c i a r á 
dentro de breves dias, se avisa 
quierda se interna, cede a su chaces. Los demás, regular. 
Trujiilo Arias y C,a 
Compra y Veteta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, & 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Entre los aficionados a este a la p o b l a c i ó n de Alcazarquivir 
cante, existé gran animación por que la matr ícu la se abrirá el 
escuchar esta noche al fenómeno 
del cante jondo. 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Se vende 
un gramófono Pathé, de Caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
Jrados de terciopelo. 
Oirigirse al corresponsal de 
D I A R I O M A R R O Q U I en Alca-
zarquivir. 
p r ó x i m o jueves, día 17, en el 
mismo local que o c u p ó el Co-
legio de Nuestra S e ñ o r a del 
Pi lár . 
H^ras de matricula: de 9 a i 2 
por la m a ñ a n a y de 4 a 7 por la 
tarde. 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de flj. 
cazarquivir 
Hago Saber: Que el día seis d6, 
p r ó x i m o Noviembre a las 11 hora 
se c e l e b r a r á concurso para adquinp 
los a r t í cu lo s que se citan con des 
t ino a dicho Hospital, admitién" 
dose ofertas hasta las lO'SO del mi3 
mo día. 
Aceite vegetal 210 litros; arroz 
16 k i los ; azúca r 216 kilos; carhdn 
cok 1.810 k i los ; carbón vegeta! 
3.5/10 k i los ; carne de vaca limpia 
411 k i los ; ceregumil 45 kilos; cer-
veza 979 l i t ros ; coñac 43 botellas; 
verdura 56 k i los ; fruta conserva 
18 k i los ; garbanzos primera 74 ki-
los; har ina 12 ki los ; hueso carne 
159 k i los ; huevos 18.473; leña 5525 
manteca vaca 12 ki los; patatas 2163 
5 ki los ; queso 18 kilos; r i •> 
| ñones 169 k i los ; sesos 13 kilos; lo-
j c iño 33 k i lo s ; vino común 87 l i -
{ t ros; v ino generoso 61 litros; Mos-
telle 60 l i t ros . 
1 Para estos art ículos pueden ha-
' cerse los depósitos del cinco por 
ciento todos los días laborables de 
11 a 13 horas hasta las 10 del dlj 
6 de noviembre próximo. 
' Las muestras serán entregadas en 
Sec re t a r í a hasta el día 2 de No-
viembre en triplicado ejemplar. 
•. Los gastos de anuncios como los 
, de aná l i s i s , s e r á n satisfechos a pro 
\ rrateo entre los concursantes que 
i resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 18 de octubre dej 
1929. 
E l Coronel Presidente 
LUIS GASTELLQ 
DR. ORJEGA 
Especialista en Garganta, Naru 
y Oidos 
Cousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
I D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel^ A l c a z a r q ü i v i f 
Migue! Alcaide 
de la Oliva 
bogado áal ilustre Colero dt 
y d« los TríbnMiss ¿e Espato 
Consulta de 4 & 6 
Barrio Escrlaa 
Frente «I Juzgada 
Suscríbase a 
'Diario Marroquí 
omóviles ms m 11 
Agente excíussvo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
• • . i . 1 1 . 1 1 , ..i 
Pidan catálogos, nota de 
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mas practico al precio nías económico 
